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in memoriam
Dr. sc. Srećko Turina, znanstveni savjetnik
(Sušak, 17. siječnja 1931. – Zagreb, 23. lipnja 2011.)
Urednik rublike Znanstvena informatika
Srećko Turina je poslije gimnazijskog obrazovanja 
u Rijeci upisao 1950. Kemijski odjel Tehničkoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome 1956. 
godinu je dana radio kao asistent na Zavodu za opću i 
anorgansku kemiju Tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, nakon čega se zaposlio kao voditelj kemijskoga 
laboratorija Tvornice alatnih strojeva PRVOMAJSKA 
u Zagrebu. Na Tehnološkom fakultetu doktorirao je 
1959. god., a habilitirao 1966. Od 1965. do 1993. radio 
je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu u Zavodu za materijale u zvanju znanstvenog 
savjetnika, a kao voditelj Laboratorija za analizu metala.
Cijeli radni vijek bavio se je razvojem i primjenom 
metoda analitičke kemije, pri čemu je najveće doprinose 
ostvario u području kromatografije. Svoje izvorne 
pristupe, metode i rezultate objavljivao je u vrhunskim 
znanstvenim analitičkim časopisima, a bio je i među 
prvim autorima koji su objavljivali u specijaliziranim 
kromatografskim časopisima. 
Tijekom rada u Zavodu za materijale FSB-a bavio 
se je određivanjem sastava legura, pri čemu je, osim 
kromatografskih, razvijao i spektrografske tehnike 
prinoseći tako svojim istraživanjima i objavljenim 
radovima razvoju znanosti i inženjerstva materijala.
Kao predsjednik potkomisije za metale Unije 
kemijskih društava Jugoslavije organizirao je tečajeve za 
stručnjake u proizvodnji te pokrenuo međulaboratorijske 
kružne analize kemijskog sastava metala, radi podizanja 
kvalitete laboratorija za ispitivanje materijala.
Autor je u nas prve knjige o kromatografiji 
Tankoslojna kromatografija (Kemija u industriji i HDKI, 
Zagreb 1984.), suautor je Filipovićeva Laboratorijskoga 
priručnika (Tehnička knjiga, Zagreb 1978.), IUPAC-
ova prijevoda Kromatografskoga nazivlja (HDKI, 
Zagreb 1998.) te knjige Plošna kromatografija (FBF, 
Zagreb 2006.). Predavao je kromatografske predmete na 
poslijediplomskim studijima Tehnološkoga i PMF-a, bio 
mentorom mnogih budućih magistara i doktora znanosti. 
Među prvima u nas je uveo znanstvenu informatiku 
u istraživanja i poslijediplomsku nastavu. U časopisu 
Strojarstvo utemeljio je i od 1980.-tih uređivao rubliku 
Znanstvena informatika. Bio je član Odbora za računski 
centar FSB i Komisije za sistem znanstvenih informacija 
i statistiku SIZ-a znanosti te član savjeta SRCA.
Računala je koristio od samih početaka njihovih 
primjena za mjerena, statističku obradu podataka, 
pretraživanju znanstvenih informacija, te u formiranju 
baza podataka o materijalima. 
Srećko Turina će nam ostati u trajnom sjećanju kao 
vrlo radoznao, srdačan, vedar i komunikativan čovjek, 
uvijek spreman za interdisciplinarnu otvorenu razmjenu 
mišljenja i na ostvarenje svojih inovativnih zamisli. 
Prof. dr. sc. Tomislav FILETIN
